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La nouillada del 2 de Map 
Sal ió por los toriles un toro bravo, brabo, vrabo, 
vravo, que en estos cuatro modos lo sabemos decir, y 
aunque se d i jera de otros cuatro, r e s u l t a r í a bravo él 
uovillote que rompió plaza el jueves. 
¿Tieme usthd muchos toros como és te , señor Dv.-
que? 
VareJito le toreó por ve rón icas , buenas todas, y 
en dos de ellas se a p r e t ó , « s t i r ó los brazos y man-
dó y recogió como los buenos: como él en esta córvi-
da, que pudo codearse no con los buenos,, sino con 
los mejores, ya que los mejores se equivocan mucho 
m á s de lo que se equivocó este torero al torear de 
muleta a este toro. 
¡ B u e n a llegó la Gornúpeta a la muer te! Con la 
cabeza alta, pero suave y noble y toreable. Vare l i t o 
hizo toda la faena por alto, sudando v a l e n t í a , propi-
nando un molinete sentado en el p i t ó n , en los pi to-
nes, mejor dicho. C u a d r ó el toro, c u a d r ó Va ré , y de-
recho, mirando al mor r i l lo , e m p r e n d i ó el viaje, do-
bló la .cintura y dejó una estocada un poco delau-
tera que hizo caer patas a¡rriba al nobi l í s imo ani-
mal . Y ovacionamos al matador y piden la oreja 
de su v í c t i m a (que no le conceden con muy buen 
acuerdo) y le hacemos dar la vuelta al redondel. 
Se d e s t a p ó Vare l i t o a l torear por ve rón i ca s de 
modo excelente al cuarto toro, oyendo un di luvio 
de palmas y oles: se crece con las palmas y bulle 
y t rabaja y nos entretiene en los quites" y en la 
brega. 
B r i n d a a C a m a r á y aprovecha la nobleza del de 
Gonradi para dar un pase alto, uno na tu ra l y o t ro 
de pecho de los de buena marca y mejor firma, y 
aunque d e s p u é s no ap rovechó por completo las bue-
nas condiciones de su enemigo, reaJizó en to ta l una 
buena faena que r e m a t ó dignamente entrando a ma-
tar , r ec r eándose y de modo superior, para dejar una 
estocada baja que se ovaciona. P e t i c i ó n u n á n i m e 
de la oreja (que se concede, con muy mal acuerdo) 
y le hacemos dar l a vuel ta y sa l i r a los medios a' 
Saludar, y si se descuida le erigen una estatua. 
D a m i n g n í n , remedo ris ible de Belmonte en sus 
actitudes, se hizo con el pr imer manso, y una vez 
dominado el animalucho, se a d o r n ó a l muletear, 
dando, entre otros, u n exce len t í s imo pase rod i l l a en 
t ie r ra , que nos hizo olearle con entusiasmo. Ataca 
bien para dejar en lo a l to media estocada que es-
cupe el novi l lo . Sigue la faena con innegable va-
l en t í a , entre palmadas y oles, y otros excesos, y 
arrancando .bien, no llegando mal , pero saliendo 
trompicado y perdiendo la muleta, receta, propina o 
atiza o t ra media ligeramente delantera, y t a m b i é n 
lo ovacionamos y hacemos dar la vuel ta devolvién-
tlo sembreros. 
A este toro le quiso torear por ve rón i ca s , y por-
que el toro no quiso y él no supo o no quiso suje-
tar le , no nos d iv i r t ió . 
A l sexto le obsequió de primeras con un pase 
na tura l bueno, con otro ayudado y ot ro rod i l l a en 
t ierra templando, mandando y sudando, por mor de 
M a l l a en l a c o r r i d a de a y e r en M a d r i d . 
Fot . Losarcos 
la calor. Sigue v a l e n t ó n y decidido, coronando su 
faena con una desprendida. 
A l p r inc ip io de la l id i a de este toro nos entretuvo 
un ra to con su indec is ión a l dar ^nos lances a la 
ve rón ica , pero después nos entretuvo m á s a l obse-
quiar a l de los cuernos con tres o cuatro de las 
de ¡ ole ! y ¡ ¡ ole ! ! y ¡ ¡ ¡ o l e ! ! ! 
Vare l i to y D o m i n g n í n se l levaron las palmas eu 
esta buena corrida, y ambos en todo momento de-
mostraron su valor, su voluntad y su deseo de llegar 
arr iba. 
Queda hecha menc ión de la bravura del pr imer 
novi l lo del Duque de T o v a r : los otros dos no h i -
cieron tanto, a pesar de que el segundo no era 
manso n i mucho menos, pero luchaban con el recuer-
do de su hermano. Los de Oonradi, aparte del quin-
to que llevó fuego, cumpl ieron, llegando el cuar to 
a la muerte suave y . p a s t u e ñ o , permitiendo que Va-
rel i to hiciera impunemente todo lo que le vino en 
gana ; y ninguno de los seis ofreció serias d i f i f u ' -
tades a la hora de la muerte. 
9 $ 
/.Se nos olvida algo?... ¡ ¡ ¡ S e nos olvida Paco-
r ro ! ! ! i ¡ ¡ Pacorro ! ! ! Nosotros- no queremos hablar 
de Pacorro. 
Nosotros, que estamos llenos de debilidades, he-
mos de sumar una m á s a las muchas que no tene-
mos inconveniente en confesar, y esta nueva debi-
l idad es la de creer que Pacorro es el mejor de los 
toreros que pisaron el jueves el ruedo madr i l eño . 
V Seguimos c reyéndolo , a pesar de las innumerables 
veces que e n t r ó a matar a su segundo toro, y de 
las incontables que i n t e n t ó descabellar. N o le que-
remos censurar la faena que le hizo a su primero, 
que llegó descompuesto a sus manos, gracias a 
un par de banderillas que le pusieron en el pescuezo. 
No le queremos censurair, y motivos sobrados hay 
para ello, aunque nos duele ver cómo este excelente 
torero deja que le pasen por delante, ayer C a m a r á , 
hoy D o m i n g u í n y Vare l i to , y m a ñ a n a el P ü i r u f i l l a 
chico o cualquier otro indocumentado. ¡ A Pacorro, 
que empezó con Josel i to! 
No ; no le queremos censurar. 
¿ Q u e estuvo muy mal? N o : estuvo peor que mal , 
y sin embargo, ¡ qué buen torero es Pacorro ! 
~ E M E 
La quinta de abono 
Antes de meterme en faena debo cumpl i r con un 
deber de g ra t i t ud , m o s t r á n d o m e enormemente reco-
nocido a m i guerido c o m p a ñ e r o " K a i f á s " , inteligen-
te, sí que t a m b i é n obeso revistero de LA LIDIA en la 
plaza de V i s t a Alegre. ¡ C h é ! . . . Tónico moltes gra-
sies! 
Pero hombre de Dios, ¿ n o sabe usted que yo soy 
un hombre altamente ruboroso y me salen los colo-
res al menor destello de elogio que a m í se dedica?... 
Y o no hice m á s que cumpl i r con m i modesto cri te-
r io , que como era el de todos los aficionados, tenía 
el deber ineludible de ponerlo en letras de molde 
para bien de aquellos y sa t i s facc ión m í a . . . por lo 
d e m á s , ya sabe que a mí me enloquecen hasta el 
Tremens, los elogios cuando se me hacen ante unas 
c a ñ a s de cerveza, un m o n t ó n de fieltros delatores 
de otras ingeridas y unas empalizadas de aceitunas, 
anchoas, bocadillos, huevos y d e m á s p o r q u e r í a s pa-
recidas, y ante esta a f i rmac ión no me d a r é por sa-
tisfecho en tan to no se cumpla esta parte del pro-
.c rain a, que se rá para mí la c o n s a g r a c i ó n de sus 
elogios exagerados a esta persona adherida por in-
clemencia da la madre na tu ra a una estupenda na-
riz y un es tómago a prueba de c a ñ a s . 
Me complace enormemente haber cooperado a la 
des t i t uc ión del asesor s e ñ o r "Hache" , y les compa-
dezco a ustedes si dicho señor sigue por esos lares 
V a r e l i t o en M a d r i d e l d í a 2 de Mayo . l í o m i n g u í n en M a d r i d e l d í a 2 de Mayo . 
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las mismas proezas que 
eu l a catedral de la tau-
romaquia, pero usted ya 
conoce el sistema. Y en-
tre tanto llegan las oa-
ñflsira^nnrorl iTora crm c! 
recuerdo de la pesadez 
cornuda que padecimos 
ayer. 
E n m i anterior revista 
me e x t r a ñ a b a la ausen-
cia del voceador aficio-
nado, que a semejanza 
del c ínico g-riego, Dióge-
nes, busca en las cor r i -
das donde d o m i n a e l 
abur r imiento , a su fa-
moso Felipe, a s í como 
aqué l buscaba con su l i n -
terna a l liombre perfec-
to. Ayer , a u n q u e con 
visibles muestras de ago-
t a m i e n t o físico, o de 
catarro pertinaz, d e j ó 
o i r y yo e scuché por una 
sola vez la 11 a m a d a . . . 
¡ v i v e Dios ! que bien 
debió de insistir, en su l lamamiento, pues el h a s t í o , 
el p lomífero y sopor í fe ro aburr imiento invad ió nues-
tro e s p í r i t u desde el p r imor momento, es decir, creo 
que desde que salimos de casa. 
F i g ú r e n s e ustedes los que no estuvieran en la pla-
za, dichosos mortales, y recordad los valerosos es-
pectadores de l a quinta de abono, lo que representa 
una corrida organizada con Taberneros y lidiadores 
sin sal, es a s í como una' borrachera y a buen segu-
ro que a m í me la produjo y fué da Jas dormilonas, 
pues me s u m í en un l e t á rg ico s u e ñ o , tan profundo, 
que logró hacerme s o ñ a r unas cosas disparatadas 
que paso a r e s e ñ a r . 
Soñé que los seis Taberneros de don A r g i m i r o no 
eran n i taberneros n i siquiera medidores de modes-
t a tasca y que por lo tanto, se impuso su susti tu-
c ión , pero para ello no hab í a , ¡ oh casualidad! m á s 
que otros S't'is Taberneros, que aunque no de p o s t í n , 
por lo menos de taberna adecentada, y as í resulta 
que en vez de Arg imi ros , tenemos Antonios P é r e z 
Taberneros, los cúa ie s resultan de buen aspecto, 
bien de figura y carnes, bonita l á m i n a y pelaje, y 
de regmlar a inmensas defensas en la cabeza. 
No fueron bravos, esa es la verdad, pero tampo-
co fueron mansos, inlidiables, eran sosones, blan-
dos, propensos a la huida y algo coba.rdes, pues a 
fuerza de insultos y agresiones arremetieron a los 
lanceros. Llegaron los seiá a l ú l t i m o tercio, aplo-
madotes, pero con nobleza y con m á s buena fe que 
los catetos que se dejan dar el t imo de los perdi-
gones, sólo que en el caso de nuestro cueulo faJ-
taba el t imador, y a q u í el ún ico timado r e su l tó el 
públ ico . 
i D e s p u é s se queja la gente que peina trenza de 
q u é no to rean! ¿ C ó m o van ustedes a torear, s i para 
ello les fa l ta el pr imer elemento?... vamos que ya 
me entienden.. . ¿ v e r d a d ? 
E l cartel t a m b i é n h a b í a sufrido su enmienda en 
ío tocante a la t o r e r í a , Vázquez , Gaona y F e r i b á ñ e z 
fueron los anunciados, y momentos antes de la co-
r r ida nos hallamos ante la s u s t i t u c i ó n del nombre 
de Gaona por el del vallecano M a l l a . 
Dicen que Gaona se encuentra imposibi l i tado po-
la herida sufr ida en su ú l t i m a cor r ida de provin-
cias, pero a mí , s egún indicios, no me la dan, pues 
lo que tiene es que a ú n no logró enjugarse del es-
tupendo b a ñ o que le propinara el joven l idiador de" 
Gelves, eu la referida corr ida mano a mano. Esto es 
un detalle para los que c r e í a n que el indio ex-bravo 
se c o m e r í a a los toreros crudos y con coleta a d e m á s . 
Pero, como í b a m o s diciendo, M a l l a s u s t i t u y ó a 
Gaona y al pronto casi llegamos a suponer que ha-
b í amos ganado en el cambio, aunque luego la reali-
dad vino a nuestra vista poniendo de manifiesto que 
tan re . . . puhlicano es Enero como Febrero, si bien 
s a l í a m o s de M á l a g a y e n t r á b a m o s en M a l agón . 
E n m i s u e ñ o v i que los espadas de la quinta de 
abono no dieron n i lo que abulta una u ñ a de me-
ñ i q u e en favor de su buen nombre, porque t a n í o 
Vázquez , como M a l l a y Pacomio; defraudaron a la 
m u l t i t u d , que casi por completo l lenó el coso de la 
carretera de A r a g ó n . 
V á z q u e z en el ún ico toro que toreó , por haberse 
ret irado a l a e n f e r m e r í a una vez estoqueado el p r i -
mero de la tarde, y no salir de ella pór causa de 
P a c o m i o a y e r en M a d r i d . 
la lesión, estuvo incoloro con el capote; nunca es-
peramos gran cosa de los que, t omo él, su fuerte es 
la espada, pero por poco que e spe rá semos , no su-
p o n í a m o s que fuese tan poco. A Vázquez le hfmos 
visto otras tardes con voluntad, con deseo, y ayer 
se l imi tó a dar unos lances vu'gares sin parar, sin 
mandar n i recoger a l inofensivo bruto, en quites 
es donde logramos ver algo que fué tan r á p i d o como 
el centelleo de un r e l á m p a g o . Con la í h u l e t a fal to 
de repertorio y con gran molestia por culpa del 
viento no hubo nada de par t icular , alguna v a l e n t í a 
y un mucho de equivocaciones en la forma de dar la 
P o r e r r o r invo luntar io , a p a r e c i ó en nues-
tro n í u n e r o 116 correspondiente a l d í a 2 2 
de A b r i l , a l pie de l a f o t o g r a f í a de l í e l -
monte, p u b l i c a d a en doble p lana , e l n o m -
bre de B a l d o m c r o como a u t o r de d i c h a fo-
t o g r a f í a , s iendo en r e a l i d a d dicho c l i c h é 
de nues tro redactor g r á f i c o D . Sant iago 
L o s a r c o s . 
H a c e m o s es ta a c l a r a c i ó n p a r a d e j a r las 
cosas en s u debido lugar . 
T a m b i é n son de dicho s e ñ o r las fotogra-
f í a s de l a c u a r t a de abono publ icadas en 
nuestro í i l t i m o n ú m e r o y que por l a pre-
m u r a de a jus te sa l i eron s in f i r m a a l g u n a . 
Q u e d a deshecho e l e q u í v o c o y e l olvido 
por nosotros cometido. 
lidia oontrar iu u la QUS 
pedía eü toro. 
Oou la espada dto su 
nota, la nota de mata-
dor, pues entrando con 
rectitud y fé, colocó una 
media estevada buena un 
punt i to delantera y algo 
perpendicular, que hizo 
rodar al de los cuernos. 
E l hombre escuchó unas 
palmas y pasó a l tallar 
de reparaciones, en don-
de le visaron e impidie-
ron (pie continuase ac-
tuando, ¡ O t r a desgracia 
m á s ! . . . ¡ C a r a m b a y có-
mo anda la temporadita ! 
¡ 1 ,as hay que adorme-
cen! 
E l rallecaño M a 11 a 
se e n c o n t r ó eu la pre-
cisión de l id iar uno m á s 
de la cuenta por eJ per-
ranee de C u r r o Váz-
quez, su c o m p a ñ e r o , y 
por derecho propio lo corrí 
cero, con que, sin comerlo ni 
lote, encontranios nada diglM 
si bien es iudispensable a n ó t a i 
u 
pondian, ni en el tercer 
i heherlo, a u m e n t ó MI 
seña l a r , ¡uinque 
favor de Aguslfu. 
un eno rmí s imo d( 
mido. 




de complacer al ¡nichlo dor 
car a sus tres enemigos, y en algu-
lo vimos m á s suelto, m á s torero que 
como siempre, valiente en extremo, 
oso, sin a l e g r í a s , sin esa condición 
que precisa a todo torero para lograr dominar, no 
a l toro, sino a l enemigo m á s te r r ib le : a l públ ico . 
Con la muleta dió buenos pases, dorrochamUí 
la v a l e n t í a y el deseo; y con el estoque, que. como 
Vázquez, l ambién en su elemento, aninqu,' bien, no 
estuvo ni con mucho a la aMura de d i r á s vecess 
A l pr imero le despachó do una estbeáda un tanto, 
deslproudida, cuya ejecución no podrá s e ñ a l a r s e 
«•omo modelo de matar toros, pues se redujo a en-
. t r a r en corto, recto, y quedarse en La cara del bru-
to t a p á n d o l e la salida y saliendo el torero rebotado. 
A l segundo que m a t ó , cuarto de la corrida, que co-
r r e s p o n d í a a Vázquez , d e s p u é s de una labor de a ' i -
ño , a pesar de dedicar la muerte de este toro a l 
luchador Johnson y a sus bellas a c o m p a ñ a n t a s , se 
l imi ta el hombre A g u s t í n a dar un mandoblazo en 
lo a l to , bastante delantero, efectuado con cierto 
alargamiento de brazo y, no menos desv iac ión de te-
rreno, y a l obro que le s iguió , que es en oí que i n i -
ció algunos pases dignos de m e n c i ó n , se apelmaza 
con el estoque y da un pinchazo hondo de prime-
ras, o t ro en hueso, otro a un tiempo, entrando bien, 
y una estocada con cier ta tendencia a la calda del 
lado del cuello, por la parte de a c á . ¡ C a r a m b a , jo -
ven, con lo bien que usted pabe estos menesler •*! 
y por ú l t i m o , en sueños t a m b i é n , me fijé en el va-
llisoletano, en quien cifré mis esperanzas, y le v i 
algo medrosillo, que r i éndose tapar con una, m á s fin-
gida que real v a l e n t í a , tanto al torear de capa a 
sus dos toros, como al pasarles de muleta, aunque 
a decir verdad, con é s t a estuvo mejor que con a q u é -
l la , pues a su pr imero le hizo una breve e i n t e l i -
gente faena por bajo, ut i l izando las dos extremida-
des t o r á c i c a s , s e ñ a l a n d o algunos pases dignos de 
aplauso, y con una casi en lo a l to algo perpendicu-
lar y su chispa de atravesamiento, un intento y un 
descabello, d ió fin a la p r imera parte del compro-
miso c o n t r a í d o . En el que ce r ró plaza la cosa no 
anduvo a gran a l t u r a con el ro jo trapo, hasta un 
par de pases con les honores de la menc ión , mucha 
pesadez, un pinchazo de los de a q u í le p i l lo , a q u í 
te mato, una estocada sobre tablas y un f in ís sumi-
nistrado con la pun t i l l a . ¿ Y este es el hombre que 
en tardes de otraít recientes temporadas logró con-
mover a la plaza m a d r i l e ñ a ? . . . ¡Cfl, hombre, c á ! 
A las doce y media de la noche me despierto y 
me hallo acostado en mi cama, indudablemente, o 
la corr ida es ficción del sueño o, por eJ contrar io , 
yo puedo parodiar aquello de "Mol inos de v ien to" , 
" Y o he pasado ¡a tarde en u n s u e ñ o . . . " 
P a c o r r o en M a d r i d e l 2 de Mayo . 
Fots. Losarcos 
Y lo dicho, querido " K a i f á s " . 
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DESDE DIRCEIOXA 
A punta de capote 
2S DE ABRIL 
Eí excelentísimo banderillero 
J u l i á n S á i z , " S a ' e r i 11" 
. . . Y sal ió eJ segundo toro, del señor D i u 
-que de Veragua como los restantes, negro, 
gordo, terciado t i rando a grande, aborre-
gado por la cara y corto y ancho de 
•cuerna. 
Cuatro lances y un recorte de J u l i á n , 
•amenizados con oles, y no pocas palma?. 
Saler i hizo dos buenos quites y Vázquez 
otros dos, en el marranazo y tres varas de 
los d'e a caballo. 
V ahora llega el momento culminante. 
E l torero a l c a r r e ñ o toma los palos y suena 
la mús ica . En los medios, l lama J u l i á n la 
a t enc ión al toro y jugando lo lleva hasta 
los tercios del í», donde de dentro a fuera— 
arrancando de las tab'as—y fác i lmen te y 
con suavidad, cuartea un buen par. Seguir 
damente en los medios, c l avó un par de 
poder a poder, de gran exposic ión y de 
gran va l en t í a , un s u p e r i o r í s i m o par, un 
par de muchos pares de bemoles. D e s p u é s 
de una pasada con mucha vista, c ierra 
el tercio con ot ro par a l encuentro, a fa-
vor do la querencia de tor i les ; un par 
superior t a m b i é n . Pero el mejor de los 
tres, el segundo. 
Las tros ovaciones que oyó Saleri , por 
su estupenda labor de banderilleTo. deja-
ron hinchadas las manos a los especta-
dores. 
Xo real izó J u l i á n p i n t u r e r í a s elegantes, 
que nada tienen que ver con la suerte de 
banderillas. Lo que hizo fué faena de to 
rero, muy valiente y con salsa. 
Indefectiblemente, de spués de Josclifo, 
de ese inmenso banderil lero, del pr imer 
banderillero del miundo t a u r o m á q u i c o , el 
mejor y m á s fácil banderil lero entre los 
matadores actuales, es e l exce l en t í s imo 
banderillero J u l i á n S a í z , Saleri I T , 
E l segundo tercio de ese segundo toro 
a que nos referimos, fué lo mejor de la 
corr ida . D e s p u é s . . . 
D e s p u é s otros dos pares muy buenos, 
sobre todo, de dentro a fuera, y con expo-
sic ión, pues el foro le cortaba el viaje, a l 
sexto bis, de d o ñ a M a x i m i n a Hidalgo. Los 
dos ú l t i m o s — c l a v ó cuatro pares—aunque 
per fec t í s imos de e jecución, quedaron de-
lanteros, siendo causa de que el bicho, en 
el ú l t i m o tercio, derrotara y cabeceara, 
a d e m á s de estar revoltosil io. 
Pero J u l i á n se le a r r i m ó mucho y sacó 
su p a r i i d i i o de él . Como que sólo on nueve 
piases se le a p l a u d i ó a rabiar , y hubo oles 
y mús i ca . 
E l ayudado con que empezó la faena, 
uno de pecho con la derecha, y uno ayu-
dado por bajo de pie y otro arrodil lado, 
fueron buenos de verdad. E l animal i to le 
t i ró dos tarascadas para darle un disgusto. 
E n t r ó a matar J u l i á n en el tercio de la 
puerta de caballos, sin estar el toro igua-
lado, pero recto y cruzando muy bien, y 
de jó una estocada ca ída y delantera, que 
•acabó en seguida con el de d o ñ a M a x i m i n a . 
De la manera que e jecu tó la suerte s i 
•está el toro cuadrado, deja el estoque en 
todo lo al to. 
Pero.. . en fin, se le ovacionó y se le 
-sacó en hombros. 
Y es que Saler i , estuvo muy trabajador 
y oportuno toda la tarde. 
M a t ó al segundo de media estocada con-
t r a r i a , ligeramente atravesada, un pincha-
do y un descabello al quinto golpe. Con la 
muleta d ió dos o tres pases buenos y pare 
usted de contar. Como el bicho estaba 
-aplomadote y agotado, sólo pod ía t o r e á r -
sele por l a cara. 
A l jabonero, que se lidió en cuarto lu-
gar, lo mule teó muy t ranqui lo y valiente, 
haciéndoile pasar muy bien dos o tres ve-
ces. L a faena fué breve, pues sólo ae com-
puso de trece muletazos, sobresaliendo un 
pase ayudado y otro de pecho, supe r io r í -
simos. 
r i«B»n»ni»»«^B3BIBBIBI UJXEJ 
D E L V A S T O R E P E R T O R I O D E J O S E L I T O 
UNA NAVARRA DEL GRAN TORERO JOSELITO, EL 
= 7 ^ ^ = ^ = : QUE EJECUTA HACE GALA DEII 
f UE EN TODO MOMENTO Y EN TODAS LAS SUERTES 
PERFECTO DOMINIO DE ELLAS 
w i r i r T r f t r r \ 
Fot. Losarcos 
Acomet ió bien y c r u z ó superiorniento, 
colocando ol estoque on lo al to , un poco 
atravesado. Tuvo que intentar el descabe-
llo, acertando a la sexta venada. 
A l ú l t imo toro le dió J u l i á n cinco lan-
ces, de los cuales tres y un recorte, re-
sul taron de clase extra. Se a p r e t ó y man-
dó bien. 
¿Dónde está Turro Vá7qiiez? 
Cuando A'oalA te legraf ió a Curro Váz-
QUél not i l icámlo 'o que toreaba hoy en Bar-
celona, no se encontraba en Sevilla, ol to-
rero de las estocadas, el excelente matador 
de toros. Se hab ía marchado al campo con 
unos amigos. 
K l mozo de Curro que sabe muy bien 
su obl igación, g u a r d ó ol telegrama espe-
rando que regresara MÍ torero. Y ol vier-
nes no hab ía aparecido a ú n por Sevilla 
Curro Vázquez , n i podía avisarle, que era 
lo peor. Entonces el servidor del diostro 
a l ca l a r eño , fué, sin pordor un momenlo, 
en busea do un af íe ionado que corre por 
la calle de las Siorives, llamado Car r i to 
Mandoble, y que tiene gran parecido con 
Vázquez, y lo met ió a empellones en el 
tren con la cuadri l la , para no perder la 
corrida de Parcelona. 
Y as í r e su l tó la cosa. Car r i to Mando-
ble, t o reó sus tres toros encorbado, con 
eü pico do la muleta, con precauciones. 
Su f r ió tarascadas y a c h u c h ó n o s . . . 
Y con el estoque, se echó fuera sin mi -
ramientos. A los dos primeros los «vî rf de 
media estocada a cada uno, muy c a í d a s ; y 
al quinto , que -so puso dificiiillo, por la 
fal ta de confianza del diestro, de dos pin-
chazos, media estocada delantera y un 
descabello. 
* 
N o sabemos a estas horas, la determi-
nac ión que t o m a r á ol amigo Curro Váz-
quez, contra el que le ha hecho objeto do 
ta l s u p l a n t a c i ó n . E l caso es serio. U n 
mal ador de toros de su estilo y de sus 
condiciones, no debe ser saplantado por 
nadie. 
Amigo C u r r o : hay que i r por el des-
quite do esa s u p l a n t a e i ó n , porque usted 
es de los que valen de verdad. 
Cabos sueltos 
Los foros del Sr. Duque de Veragua, 
goi-dos, bien criados y de buena presenta-
ción. Una exce!on-te corr ida. Como ocurre 
casi sLenipre, d e s p u é s del tercer puyazo, 
aplomados y defendiéndose en las tablas. 
Aiwir te de esto, no ofrecieron otras d i -
ficultades. 
BJ ú l t imo , cuando tenía un refilonazo 
y dos varas, se acu ló a las tablas y no ha-
cía caso a la gente de a caballo, n i a la 
de a pie. E l presidente señor Lncáircel, 
entonces, en vez de cambiar en seguida 
el tercio, p e r m a n e c i ó unos diez minutos 
indeciso, dando lugar a que el públ ico se 
excitan-a y promoviera un fuerte escán-
dalo. 
'"Por fin se decidió, y fué contra lo que 
dispone eJ He" lamento, y contra la lógica : 
ordenó que fuese devuelto el toro al co-
rra.'. Y una buena parte doj páb l i co pro-
tes tó contra la orden del Presidente. 
No ños explicamos la e x t r a ñ a ac t i tud 
del señor L a c á r c e l . 
E l toro substituido, de doña M a x i m i n a 
Hidalgo, fué bravo y nervioso. 
Av ia , Monerri y G o r r i ó n , se dist inguie-
ron en un puyazo cada uno. Y con los pa-
los, el N i ñ o de la Audiencia . 
Ghatillo de Valencia, que bregó bien, se 
vió apurado y cayó on Ja cara del ú l t imo , 
haciéndole un gran quite con los palos, 
cuando iba a banderillear, Saleri I I . 
Nueve bueyes en la Monumental 
E l que orea que los ganaderos han aca-
bado los bueyes, e s t á loco perdido. 
Has ta ahora, con todos los que han en-
viado a la empresa A m é z o l a , nos han pre-
sentado m á s que el escaparate,—como di jo 
el señor PaWo H e r r a i z re f i r iéndose a las 
alhajas que llevaba Frascuelo u n d ía de 
Jueves Santo,—la tienda la tienen en la 
g a n a d e r í a , para seguir so l t ándo los por los. 
siglos de los siglos.. . 
L A L I D I A — 6 TAURINA 
S a l e r i I I e í í Harce lona el 38 de A b r i l . 
Se airaiició en La plaza Monumental , una novi l la-
da con ocho reses. de Vi l la lóu y cuatro matadores, 
y nos quedamos casi sin matadores, pero con un 
toro m á s . , 
Y la cosa se comprende. IJOS o-cho bichos resulta-
ron chicos,- mansos y flojos. Pero hubo uno que. era 
m á s insignificante y m á s . üidLahle que los otros— 
¡ Y cuidado que es deci r !—y el ta] hicho, que era el 
sép t imo , fué devuelto a.l cor ra l y substituido por otro 
bueyecito. 
Por no cansarnos n i cansair a l lector, omitimos las 
veces que saltaron la b a r r e r á buscando l a huida . . . 
¿ L a s reses de V i l l a l ó n ? — h a b r á que deeir ,—ni 
vistas en un . . , pendón . 
A R o d a l i t ó , no .se le puede anotar m á s que un 
destello de v a l e n t í a en. el primero. A l dar un pase 
arrodil lado lo cogió dicho bicho, c a u s á n d o l e leves 
contusiones que no le impidieron contimiaaí la l id ia . 
En el quinto y sexto, que m a t ó gubstiluyendo a Jo-
sé M a r t í n , mal . 
J o s é M a r t í n , valiente, al muletear el primero en 
subs t i t uc ión de Bodalitó. 
A l segundo lo t r a s t e ó brevemente, después de cla-
varle dos pares de banderillas regulares. A l entrar 
a matar se le a r r a n c ó el toro, sufriendo un fuerte to* 
petazb en 'el pecho. Dejo ú n a estocada delantera y 
ca ída , y tuvo que ingresar a la e n f e r m e r í a para no 
volver a salir . , 
A n t o n i o Sánchez , que debutaba, se le vio que es tá 
poco toreado y que mata entrando recto, aunque lle-
vando la manb por delante. 
Almanseño / / , to reó bien, mule teó adornado y oyó 
m á s i c a en el cuaírto, del que le dieron la oreja, y 
quedó medianamente en el ú l t imo . 
•Con las banderillas no tuvo fortuna. 
Hubo muy buena entrada en el sol, regular en la 
sombra. 
DON S E V E R O -
E n Vista-Alegre . 
iSeis toros de Cohaleda. 
O A D V A O H E , M O R A T O Y S O L A D O R C I T O 
Es indudable que la empresa t e n d r í a adquirida 
ya la corrida de ayer a los famosos ganaderos, 
cuando a pesar del fracaso del domingo anterior , 
volvió a largarnos otra corrida de la célebre vaca-
da. Ahora que como Mano l i t o demuestra a cada 
momento que sabe de esto un rato, tuvo la buena 
idea de anunciar en los carteles con letras k i lomé-
tricas, su ant igua procedencia, y de todo cuanto en 
el programa se p o d í a leer, d e s t a c á b a s e de un modo 
estupendo el nombre de l a g a n a d e r í a . . 
C A R R I Q U I R R I 
que hace algí ín t iempo fué vendida al Sr. Cobaleda. 
¡ Desgraciado el que tiene que recur r i r a la memo-
r i a de sus antepasados, para poder sostener a l g ú n 
pres t ig io! 
E l pr imero fué fogueado y de los d e m á s nada 
notable hemos do consignar. E l tercero y sexto cum-
plieron y los otros tres sólo me gustaron por el 
t ipo (?) ¡ q u é cabezas tan preciosas! pudieran ser-
v i r de modelo a cualquier escul tor! ; el que fué j u -
gado en segundo lugar, quitados los diez cen t íme-
tros que t e n í a de cuernos, era enteramente uno de 
esos perritos lanudos y tontos que sólo contemplar-
los producen el efecto del agua de C a r a b a ñ a . (No 
es reclamo.) Tinos ejemplares qne con el paciente 
elefante anunciador del b e t ú n Ecla , f o r m a r í a n una 
maravil losa colección. 
• Galvache,—Ya h a c í a t iempo que no veía torear a 
este chico, y sólo referencias t e n í a de algunas co-
rrid'itas en que ú l t i m a m e n t e a c t u ó , por lo tanto, a l 
verlo anunciado d e s p e r t ó s e en mí la curiosidad que 
preeede siempre a las cosas e n i g m á t i c a s . 
¿ P o r qué el joven Calvadle no ha de torear en 
la plaza grande? ¿ S e r á que h a b r á perdido algo de 
sus buenas condiciones de torer i to enterado? Esta 
pregunta me h a c í a el domingo a l d i r ig i rme a la 
plaza de V i s t a Alegre. 
Con dos mansos que le tocaron en suerte, pudo 
en breve espacio de t iempo demostrarme el menor 
de l a d i n a s t í a de los Calvaches, que no sólo conser-
va aquellas aptitudes que le reconocí en tiempos, 
sino que las ha mejorado y con creces. A su pr imer 
toro, que no se p r e s t ó a lucimiento por acudir de-
raasiado pronto en el pr imer tercio a los capotes, 
a pesar de sus defectos- el chico pudo ceñi rse en a l -
gunos lances y rematar con •clásicas filigranas. 
L a faena de muleta a su pr imero, fué inteligente 
y vistosa, y como el. enemigo no estaba para luc i -
mientos, en la pr imera igualada a p r o v e c h ó , y en-
trando de verdad, sepu l tó el estoque casi totalmente, 
haciendo doblar a l manso de referencia. F u é justa-
mente ovacionado y dió la vuel ta a l ruedo. 
Por s i ' los descontentos (que nunca f a l t an ) , hu-
bieran podido mermar el m é r i t o de su labor en su 
p r imer enemigo, por fa l t a de cuernos, en segundo 
lugar le sa l ió por la puerta de los sustos, un bichi-
to que ostentaba en su respetable cabeza unas pa-
vorosas velas; y a este toro le to reó Calvadle m á s 
c e ñ i d o y parado que el anter ior , hac i éndose aplau-
di r , llegando su voluntad hasta el extremo de que 
a pesar de sus malas condiciones, le colocara tres 
pares de band!erilla&—superior el tercero—y después 
de una valiente faena de muleta lo despachara de 
media estocada, que le r e s u l t ó algo baja. Hubo una 
nueva y gran ovac ión con pe t i c ión de oreja. 
¡ Enhorabuena, A n t o ñ i t o ! 
Mora to .—Val ien te , valiente y valiente son tres 
significativos que aunque l levan iguales signos, no 
representan lo mismo en esta materia . 
U n torero que e s t é valiente con el capote, no pue-
de estarlo con banderillas n i , lo que es m á s merito-
r io , puede estarlo tampoco a la hora suprema, pol-
lo-tanto si el diestro pone su valor en las tres suer-
tes, como cada una tiene un m é r i t o que supera a 
l a otra , el a r ro jo va en p r o p o r c i ó n creciente .y, por 
lo tanto, ha de apreciarse m á s . 
De este muchacho se esperan cosas emocionantes, 
porque lo que ahora ignore en suertes que desde 
luego no ha practicado, lo p e r f e c c i o n a r á , teniendo 
en su haber para ello el conocimiento que del to-
reo tiene, y los maestros con los que a l t e r n ó en 
sus tiempos de rehiletero. 
T o r e ó con unos recortes y unos lances a medio 
capote a su segundo toro, que puso de manifiesto 
sus buenos deseos de agradar, luego colocó cuatro 
pares de banderillas a este toro, monumentales, y 
aunque no tuvo mucha suerte al her i r , por las con-
diciones de sus enemigos, los to reó de muleta muy 
cerca. Adelante, joven Mora to , ese es el camino de 
los billetes. 
Soladorci to .—Un modesto consejo voy a dar a este 
espada. Yo creo que puede ser torero, y en algunos 
momentos su silueta me pa rec ió grande, pero hay 
que-tener menos miedo (esta es la palabra) . Si em-
pieza usted por t irarse de cabeza a l ca l le jón en los 
V á z q u e z en B a r c e l o n a el 2 8 de A b r i l . 
comienzos de su difícil carrera, no c o n s e g u i r á usted 
escalar el m á s insignificante puesto. 
Toree mucho por provincias para acostumbrarse 
a andar entre toros, y luego tenemos la seguridad 
que d e m o s t r a r á su valer. 
Se puede anotar como atenuante a su labor, el 
que el diestro saliese enfermo a la plaza. E r a esta 
corrida l a pr imera en que actuara después de la gra-
ve cogida que sufr ió el d ía 10 de Septiembre ú l t i m o 
en San M a r t í n de Valdeiglesias, debido a é s to y a 
la emoción consiguiente, fué el que Soladorcito no 
se destapas?. 
- Banderilleando Reyes, y picando de verdad, el 
gran A r t i l l e r i t o . 
K A I F A S 
f íE /TA 
ANTONIO CAUMCHE 
H o y , el cronista ha huido de l a gran Plaza de l a 
Cor t e ; le ha a t r a í d o m á s el car tel modesto de la 
alegre chata, l a í n t i m a y recogida placita caraban-
chelera, que espera a ú n a l torero que dando en 
ella sus primeros pasos, llegue lejos.. . muy lejos, a 
colocarse' en el p i n á c u l o taur ino, teniendo siem-
pre para el coso que supo de sus t r iunfos i n i -
ciales—los m á s agradables, por m á s esperados y 
m á s llenos de ilusiones y esperanzas—un recuerde 
c a r i ñ o s o , como de hi jo a madre ; de h i jo que t r i u n -
fa y se aleja del lu jo y del esplendor, mientras ella, 
ignorada y modesta. Con t inúa escondida, sin p a r t i -
cipar de los é x i t o s que acaso, ella misma p r e s i n t i ó 
antes que nadie. Y me a t ra jo el cartel ante el que 
muchos aficionados—los más1—pasaron despreocu-
pados y desaperdbidos, porque en él se destacaba 
el nombre de un matador, que a estas horas des-
cansa, aureoladas sus sienes con los laureles del 
t r iun fo , y avivada en lo m á s í n t i m o de su pecho 
la noble i lus ión de ser : de un novil lero t r iunfante , 
que ha gozado en unos minutos del cstruendo grato 
de los aplausos, mientras los afilados pitones roza-
f 
A l m a n s e ñ o TI en B a r c e l o n a el 28 de A b r i l . 
COMPRO-VENDO 
Y ALQUILO 
RAMON D E L RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
Anton io S á n c h e z en B a r c e l o n a e l 2 8 de A b r i l . 
Fots. M a t ( o 
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Pepete en V a l e n c i a e l 2 8 de A b r i l . 
Fot . Moya. 
han l a f i l igrana de su vestido de oro, y la escarolada 
y rizosa pechera, tras la que el co razón mozo latía, 
con violencia entre la muerte que le acechaba y el 
t r i un fo que q u e r í a hacerle suyo.. . de un mocito cor-
dobés , a r t i s ta y valeroso, que tiene la magia de La 
sonrisa para predisponer gTatamente—j oh vivo re-
cuerdo de Bombi ta !—y el revolaii" de paloma de su 
capotil lo grana, para convencer y entusiasmar, y 
hacer brotar del Tendido la ruidosa ovación, t a l que 
cientos de miles de claveles, florecidos en la piedra, 
al conjuro de am sol milagroso ; de ese diestro que 
se l lama An ton io Calvache, y aspira con el ardor 
de su juventud y de sus aficiones, a escaJar un pues-
to en el toreo, desde el que recordar estas tardes 
azarosas, un poco impresionantes, pero felices, de 
los éx i tos primeros. 
Y ciertamente que no se ha visto defraudado el 
in t e ré s del cronista. A n t o u i t o Calvache ha mostrado 
la r a ra elegancia, personal, cara ic ter ís t ica , incon-
fundible, de sus lances ; ha lucido l a serena y t ran-
qui la v a l e n t í a del diestro enterado, que no vence a 
las fieras entre brutales alaridos y esfuerzos supre-
mos, sino a fuerza de saber, de inteligencia, r í t m i -
camente p u d i é r a m o s decir, atendiendo al vistoso des-
plegar de l a tela escarlata, j un to a los pitones te-
mibles, como los de ese cuarto toro de hoy, que 
cayeron vencidos, j u n t o al torero que son re í a siem-
pre . . . ; se ha elevado a d e m á s a las alturas de los 
elegidos, aprisionando a la gente, en el cerrado cír-
culo del entusiasmo, con unos pares de banderillas 
precisos, m a t e m á t i c o s , impregnados de todo el sa-
bor c l á s i co de los m á s grandes maestros... ; ha sido, 
en fin, la realidad para l a placi ta c a r a b a n c h é l e r a , 
del torero esperado, del que l l ega rá lejos.. . muy le-
jos, y p o d r á contar entre sus éx i tos és tos , t an d i -
fíciles de lograr, cuando a ú n hay que suf r i r las1 du-
das de los d e m á s , y es tan fáci l llegar a dudar de 
sí mismo. 
Calvache ha t r iunfado hoy : y el éx i to i r á ya siem-
pre encadenado a él , como él e n c a d e n a r á a un toro 
bravo al rojo v ivo de su mule t i l l a , ob l igándole a 
seguirla ante los absortos ojos de miles de especta-
dores, que a c l a m a r á n a l torero valiente, que de-
vuelve a los ruedos, la perdida s i m p a t í a de la eter-
na sonrisa.. . 
J . S I L V A Y A R A M B ü R U 
Domingo, Noche. 
E n X e t s j á n . 
• Seis toros (1c don ( i umersindo ] . i o r ( n f ( \ ¡nira 
( i a n i d Santitu/o, de: Hier ro y Poblete. 
Ma l hace la Empresa de esta Plaza en organizar 
corridas como la verificada ayer tarde, on la que 
figuren diestros cuyos únicos t r iunfos como torero 
sean los de dar fonins o atantax pesetas por torear, 
pues a m á s de salir el públ ico e n g a ñ a d o y estafado 
en sus intereses, puesto que paga lo que no puede 
ver, esto es, la muerte de seis toros por tre- espa-
das, como reza el cartel, es tá expuesta a un grave 
conflicto y a d e m á s consegu i rá , debido a tales abusos, 
que el pübíico se retraiga de asistir a esta clase.de 
espec tácu los . 
Digo esto a tenor de lo ocurrido ayer con el de-
butante P ü h l e í e que desde el pr imer momento de-
m o s t r ó ser un ignorante, dándose el caso bochor-
noso de- entregar los trastos de matar a l pr imer es-
pada sin haberse arrimado a l toro. ¡ S i t e n d r í a mie-
do el alma mía ! 
Por lo expuesto anteriormente c o m p r e n d e r á n que 
la corr ida fué de un aburrimiento- continuo. 
E l ganado, salvo los dos primeros, que fueron 
de bonita l á m i n a y algo, muy poco, bravos, los res-
tantes hubiera, hecho muy bien el ganadero en man-
darlos a l matadero. Dos de ellos fueron fogueados. 
J o s é G a r c í a Santiago, que por la " ra jadura" de 
Pahl r te tuvo que matar cuat ro toros, se m o s t r ó tra-
bajador y activo toda la tarde. 
L a n c e ó de capa a sus respectivos toros con lu-
cimiento, por las condiciones de las reses. 
Sus f a e n á i s de njuleta fueron breves, l i m i t á n d o s e 
a deshacerse de sus enemigos lo m á s decorosamente 
que pudo. 
A n t o n i o del H i e r r o se hizo aplaudir en uuas ve-
r ó n i c a s que a d m i n i s t r ó a su primero. 
Con la muleta estuvo cerca y valiente, pero em-
barullado, isufriendo a l g ú n a c h u c h ó n y acabando con 
el bicho de varios pinchazos y media bien puesta. 
E n el quinto hizo una faena valiente, pero atro-
pellada, dando algunos pases de buen estilo y es-
t r o c h á n d o s e en otros, terminando de un pinchazo y 
una contrar ia . 
Los dos pares de banderillas que puso a su p r i -
mero no pasaron de lo vulgar. 
De los d e m á s , Fel ipe L ó p e z muy bien en bande-
r i l las y brega; Ocejito y M a l a g i t c ñ í n con los gara-
pullos y Crespito picando. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
ZARAGOZA 21 DE ABRIL. 
Toros de Moreno S a n t a m a r í a para Vare l i to , 'Na-
cional y Montes. 
Los novillos fueron de excelente l á m i n a , con ma-
cho poder y sin malas intenciones. 
E l mayoral fué ovacionado api a r ras t rar el pr imer 
novil lo . 
Varel i to fué el de siempre, muy bien colocado, 
a y u d ó eficazmente a sus c o m p a ñ e r o s , bullendo en 
los quites y con el perca l ; bai ló con el t rapo rojo 
en su primero y toreó muy bien a su segundo, p in-
chando bien en és te y mal en aqué l , oyendo muestras 
de desagrado y agrado, respectivamente. 
Naeiotial pudo y no quiso hacer nada. No es eso 
lo que nos merecemos sus entusiastas paisanos, que 
le ovacionamos después del paseí l lo . 
M a l , francamente mal en sus dos enemigos, oyen-
do las dos broncas consiguientes y un aviso en su 
primero. 
Mar iano Montes tiene mucha voluntad y valen-
t ía , pero carece de arte e inteligencia con los toros. 
Como matador ya es o t ra cosa, ataca recto y con 
ganas de "calarlos" por las agujas. A l c a n z ó muchas 
palmas y un aviso en el tercero, y ovación grande y 
salida en hombros en el que c e r r ó plaza. 
Picando, Largo de Sevilla y A r t i l l e r i t o ; Lucas y 
Garr ido con el capote y banderillas. 
L a entrada buena y el tiempo regular. 
ZARAGOZA 28 UE ABRIL. 
Tello, Gasielles y Domingu in estoquean reses de 
Snrga. 
Este ganadero envió seis novillos bien presentados, 
pero excepto el cuarto, que fué noble en los tres ter-
cios, andiuvieron escasos de bravura . 
E l sevillano Tello, estuvo valiente a ratos, que 
T e l l o en Z a r a g o z a el 2 8 de A b r i l . 
Fot . Choliz 
Ganadería "DEHlSNlílliCOIIES 
castas: Veragua con Santa üoloma, y 'por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Sanvuel Herma-
nos, Albacete. 
P e t r c í i o en Va lenc ia el 'JS »le A b r i l . 
Fot. Moya 
ya es algo cu diestros de su ca tegor ía . Oyó muchas 
IKilmas en un par al (aiuhio, cu el que rompió plaza', 
y fué avisado en el cuarto.. 
('aitieUes se mos t ró un huen lorer i to , alcanzando 
muchas y merecidas ovaciones en 'sus dos toros, 
tanto manejando éJ capote, como la .muleta. 
Con la espada no nos gust{Ü per su poca decisión 
al engendrar él viaje. 
Domi i iHi i in , aunque la siicrle no 1c a c o m p a ñ ó en 
su va l i en t í s imo trabajo, se le vieron destellos ele 
buen ar t is ta , sabiendo el públ ico apreciar la buena 
voluntad con que hizo todo; siendo ovacionado 
justamente en el sexto, por la excelente f icna y 
bonísima, estocada. 
Y como linal Cadenas, Rubio, UJiagicas, Egea y 
Canuto, colgaron buenos pair^á v Relámpago, Mano-
lo puso excelentes varas. 
E. G A S T Á R D I 
C O I . M K . N A R J)IC Ü R K . I A , 5. 
Oon buena entrada se ha celebrado la corrida 
anunciada, que ha sido buena. 
Los cuatro loros de Veragua, bravoe y de poder, 
matando ocho caballos. 
Punt&rei estuvo superior (oreando y en quites. 
Matando muy bien, siendo muy ovacionado. 
E l sobresaliente Llavero m a t ó bien el cuarto. 
E l públ ico contento. 
CORRESPONSAL 
N O T i e i A / 
Con motivo de tas fiestas <!e la P e r e g r i n a c i ó n , se 
ce lebra rá en Zaragoza, el 1!> de -Mayo, una ,corr ida 
de toros en la que Gallito, Saleri / / y ( ' (miará ma-
tarán ganado de Santa Colonia. 
Don José Méndez, inteligente alicionado y empre-
sario de la p'aza de loros de horca, se halla en ne-
gociaciones con los valientes novilleros Antonia 
Llamas y r ab io Oampoy, para torear la aovillada 
que se ha de celebrar en aquella plaza el üti del 
actuúl. , . • • 
J í o m i n g u í n en Z a r a g o z a el 2 8 de A b r i l . 
Fot . Choliz 
ILA L I D I A 8 — TADRDÍA 
O-aía. taiirina. por orden alfabético 
Anfielete. A D. Ave l ino B lanco , B a s -
tero, 15, Madrid . 
l i e lmonte , J u a n . A su nombre, ca-
lle de la Vis i tac ión, 1 y 3, Madrid. 
C á m a r a , J o s é F lores . A D. A l e j a n d r o 
Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
C e l i t a , Alfonso C e l a . A D. Manuel 
E s c a l a n t e , Pez , 38, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s -
neros, 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . Serrano , 
L a v a p i é s , 4, Madr id . 
F r e g , L u i s . A su nombre . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 6, M a d r i d . 
Gal l i to . J o s é G ó m e z . A D. M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . Manue l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Pas tor , Vicente . A su nombre . E m -
bajadores , 9, Madr id . 
P e r i b ú ñ e z , Pacomio . A D . Antonio 
Ga l lardo , T r e s Peces , 21, Madr id . 
S a l e r i 11, J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , P l a z a de los Mostenses, 1, 
M a d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . J u a n 
Cabel lo , Gonzalo de C ó r d o b a , 20, 
M a d r i d . 
¿ ^ ^ T ^ I D C X R S S I D E J f i T O V T I - i I l i O S 
Belmonte . Manue l . A s u nombre , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
D lanqui to . A s u nombre , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, Madr id . 
D o m i n g u í n , Domingo G o n z á l e z . A don 
VictoTia.no A r g o m a n í z , H o r t a l e z a , 
47, Madr id . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A don 
A . S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e C a n o . A D. F r a n c i s c o 
L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . Manue l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35, 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . Pedro 
S á n c h e z , Comerc io . S a l a m a n c a , 
L e c u n i b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Cocher i to" , B i lb ao . 
L l a m a s , Antonio . A D . Mar iano B'uen-
tes. Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
M a g a ñ a Porf ir io . A D . Manue l E s -
calante , Pez, 38, M a d r i d . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z , A D . V i -
cente Montes, S a n t a L u c í a , 4 y 6, 
M a d r i d . 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
ros, 60, Madr id . 
P a r d a l , Anton io . A D . Anton io G i s -
lau , P a c í f i c o , 2, bajo , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre , "Pe-
ñ a Ga l l inero" , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A D . Mar iano 
F u e n t e s , Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r -
do Olmedo, B a s t e r o , 11, M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
V a q u e r l t o , M a n u e l Soler . A D . A v e -
lino B lanco , Bas tero , 15, M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
varez Nieto, Paseo del P r a d o , 50. 
Z a r c o , J o s é . A D. A n g e l B r a n d i , Mos-
tenses, 1, M a d r i d . 
E l conocido y popular Manolo Aoedo, uno de los 
apoderados de m á s prestigio, nos comunica que, por 
razones de índole par t icular y de conveniencia para 
ambas partes, cesa en la r e p r e s e n t a c i ó n , que hasta 
hoy t en ía , de los hermanos L u i s y Salvador Freg. 
Coincidiendo con esta not i f icación, recibimos o t ra 
a n á l o g a y sobre el mismo par t icular , que noo remi-
ten los matadores de toros y novillos, L u i s y Salva-
dor Freg. 
Los toreros mejicanos, a l poner en conocimiento 
de las Empresas el que deja d-e apoderarles D . M a -
nuel Acedo, hacen presente que cuantos asuntos quie-
ran o necesiten de su cooperac ión h a b r á n de d i r i g i r -
se a sus respectivos nombres a la calle del General 
P a r d i ñ a s , n ú m . 6, que es donde residen los referidos 
diestros. 
Las dos corridas de Mayo, en Bi lbao, e s t á n ya 
ult imadas, s egún nuestras noticias, d e s p u é s de m i l 
fatigas y no menos contrariedades y zarandajas. E n 
ellas t o m a r á n parte los diestros "Cocherito de B i l -
bao", "Josel i to" y "Saler i I I " . 
J o s é L u i s de la Rosa y ManoUUo Belmonte e s t á n 
contratados para actuar en Salamanca el 9 de Mayo 
y en L o g r o ñ o el 9 de Junio , y el susodicho L a Rosa 
y el hi jo de "Ohicuelo" a l t e r n a r á n en Tejares el 2G 
de Mayo. 
Leemos en la Correspondencia de E s p a ñ a la ad-
j u n t a noticia, la cual hacemos nuestra con todo el 
deseo que requiere tan justo caso. 
" E n un c é n t r i c o café de esta corte se e s t á n reco-
giendo firmas para pedir a la Di recc ión general de 
Seguridad que . el ant ieuo picador de toros Manue l 
M a r t í n e z {Agujetas) alterne en el cargo de asesar de 
l a presidencia. 
Nosotros hemos hablado ya varias veces de este 
asunto y creemos que ta l cargo no debe subsistir, 
m á x i m e en Jas circunstancias actuales, que por de-
legación del Sr.. Bar rera preside todas las corridas 
una persona de las condiciones que posee D . T o m á s 
Solución a i jerogüfico epigramático 
publicado en el número 116. 
SILUETAS OE LA FIESTA 
G A B R I E L ! ! 
Rocha ; pero si c o n t i n ú a existiendo la nueva catego-
r í a que c reó el vigente reglamento, nos parece muy 
oportuno y muy acertado que el viejo piquero sea 
uno de los que en adelante se sienten a la izquierda 
de quien ostente la autoridad en la p'aza." 
Novillos en Segovia 
2 1 DE ABRIL. 
D e s p u é s de tres suspensiones por causa del tempo-
ra l de l luvias , se celebra la novil lada anunciada pa-
ra e) d ía de Pascua, con ganado de D . Bernardo del 
Amo , y los espadas J o s é G a r c í a S á n t i a g o y Vicente 
I leuche A l e g r í a s , 
Los toros, regulares, t i rando a mansos del todo 
y con muchos pitones. 
G a r c í a Santiago, en el pr imero estuvo superior 
con el capote; púso le un gran par de valiente, que 
fué muy aplaudido. Con la muleta, faena de torero 
enterado, muy cerca y de eficaz resultado, entrando 
á vo lap ié neto, en los mismos chiqueros a g a r r ó un 
estoconazo del que rueda el bicho inmediatamente. 
(Gran ovac ión y pe t ic ión 'de oreja.) 
E n su segundo nauy bien con el capote, y con la 
muleta superior, sobresaliendo dos pases de pecho 
magnos, entrando muy bien, entierra el estoque en 
su sit io que mata al medio minuto . (Miuchas palmas.) 
Vicente Heuche, A l e g r í a s , substituye a Ale jandro 
S á n c h e z que se hal la enfermo. Con el capote se 
adorna algo. 
Coge los palos y ofrece un par a Santiago, sa-
liendo Aleg r í a s por de'ante, que coloca u n par del 
que sie cae un pa l i t roque ; Santiago otro de poder a 
poder superior. 
Con la muleta, A l e g r í a s , quiere hacer cosas y tan 
pronto iguala, larga media baja que mata. (Pajinas.) 
E n su segundo, con el capote bien y aplaudido, con 
la muleta faena larga y pesada, p in , ha varias voces 
y por fin acierta a descabellar con el estoque Idea l , 
que s e ha visto, es de posit ivo resultado y de gran 
u t i l idad para los diestros, y sobre todo, para el pú-
blico que asiste a estos e spec tácu los , puesto que a ú n 
cuando sa.ltara a l tendido no puede ocasionar n ingu-
na herida mor t a l . 
{Corresponsal.) 
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